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Аннотация: Современное эффективное государственное 
управление предполагает использование технологий электронного 
правительства, которое определяет новый способ взаимодействия 
на всех уровнях государства и общества. Пособие предназначено 
для специалистов, научных сотрудников и преподавателей, в сферу 
профессиональных и научных интересов которых входят вопросы 
использования информационно-коммуникационных технологий и 
управления. Пособие рекомендуется для студентов, изучающих 
современные технологии управления, а также аспирантов и 
соискателей ученой степени кандидата наук для подготовки к 
кандидатскому дифференцированному зачету по дисциплине 
«Основы информационных технологий». 
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